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A Study of the Impact of Whether the Use of “The Checklist” Affects 
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Abstract：The guidance of reading in elementary schools for educators is an annoyance. For this problem, “The 
Checklist of Developing Plan for Units of Reading Japanese Texts in Elementary School (The Checklist or CL)” - as 
standard to support unit development while at the same time to guarantee the independence of thinking of teachers - 
was created. The purpose of this paper is to empirically clarify the impact of “The Checklist” on the perception on class 
development by teachers.



































































































































































































































































































































































































































ない 40 代男性教師（教師 15 年目），参加者Ｂは「CL」
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